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   A statistic analysis was carried  out on the 4,956 inpatients admitted to our Department of 
Urology from April 1972 to December 1991. The patients included 3,399 males and 1,557 females. 
A total of 4,105  operations including 255 renal  allotransplantations were performed on 3,590 patients. 
Open surgery for upper urinary tract stones has been replaced by extracorporeal shock-wave litho-
tripsy (ESWL) in the last three years. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 1083-1088, 1992) 
























TableL年別入院患者数,手 術患者数,手 術件数,入 院 日数





































































































































結 果 と 考 察
1.患 者 の構 成 お よび年 次的 推 移
20年間 に 入 院 した患 者総 数 は4,956人で,そ の うち
3,590人(72.4%)が手術 治療 の対 象 とな り,4,105件
の 手術 が 実 施 され た,ま た,総 入 院 日数 は98,254日,
一人 平 均19.8日で あ った(Tablel).当 科 は 当 初5
床 で発 足 し,ig74年よ り10床,1979年よ り15床とな り
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Table2.臓 器 別疾 患 の年 次 推 移
1972-19761977-19811982-19861987-1991計
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